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PODROBNÉ ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Navrhněte řešení přeložky silnice II. třídy II/321 obchvat Černíkovice – 
Domašín v návrhové kategorii S7,5/70. Při návrhu respektujte platnou územně 
plánovací dokumentaci. Cílem návrhu je převedení intenzity dopravy (zejména 




- Územně plánovací dokumentace 
- Vrstevnicový model terénu 
- Ortofotomapa 
- Katastrální mapa 
- Celostátní sčítání dopravy z roku 2016 
 
BAKALÁŘSKOU PRÁCI VYPRACUJTE V TĚCHTO PŘÍLOHÁCH: 
- Průvodní zpráva 
• Ověření kapacity návrhové kategorie dle 73 6101 (graf) 
- Výkresová dokumentace  
• Přehledná situace  1:10 000 
• Situace stavby navrhované silnice II/321včetně 
křižovatky se silnicí III/3205 1:2000 
• Podélný profil navrhované silnice II/321 1:2000/200 
• Vzorové příčné řezy 1:50 
• Charakteristické řezy 1:100 
• Ověření rozhledových poměrů v křižovatce silnic II/321 a III/3205 
• Bilance zemních prací 
 
V Praze dne 21.2.2019 Vedoucí bakalářské práce






Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu pozemní komunikace II/321 
procházející obcí Černíkovice – Domašín. Návrh je proveden formou studie. Dojde 
k přeložení silnice II. třídy II/321 mimo centrální část obce. Cílem je zejména 
převedení intenzity nákladní dopravy. Součástí obchvatu je řešení úrovňového křížení 
se stávající silnicí III/3205. 
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The subject of this bachelor thesis is the project of a bypass on the road II/321 passing 
through municipality Černíkovice – Domašín. The project is done in a form of study. 
Road II/321 will be transferred out of the central part of the municipality. The specific 
aim is to redirect freight transport. The bypass includes At-grade intersection solution 
with the existing III/3205 road. 
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 Seznam použitých zdrojů 
Normy:  
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. ICS 93.080.10. Září 2018 
ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na pozemní komunikaci. ICS 93.080.10.  
 Listopad 2007 
ČSN 73 6109 Projektování polních cest. ICS 65.020.40. Únor 2013 
 
 
Technické podmínky:  
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 
Vzorové listy: 
VL1 Vozovky a krajnice 
VL2 Silniční těleso 
VL3  Křižovatky 
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